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Agung Gym adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa tempat fitnes, yang sudah digelutinya 2
tahun ini. Kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa pelayanan pengelolaan pendaftaran dan
pembayaran membership Agung Gym  masih dicatat secara konvensional. Jika terdapat pelanggan baru
yang datang dan ingin mendaftar menjadi member ataupun melakukan pembayaran membership penjaga
Gym akan mencatatnya pada sebuah buku besar, dan memberikan selembar kertas kecil sebagai bukti
transaksi dari member tersebut. Setelah jam operasional dari Gym tutup, dari transaksi â€“ transaksi tersebut
akan digunakan penjaga Gym untuk membuat laporan. Penyusunan laporan ini banyak menyita waktu
dimana penjaga gym harus merekap semua transaksi yang terjadi pada hari itu. Untuk mengatasi masalah
tersebut maka dirancang Sistem Informasi Pendaftaran Member Dan Pembayaran Membership Pada Agung
Gym, agar memudahkan dalam melakukan pencarian data, maupun untuk melakukan pencetakan ulang,
bahkan penyusunan laporan dapat dilakukan dengan otomatis, serta akurat. Sistem akan dibangun
menggunakan metode waterfal, sistem ini berguna bagi Agung Gym, untuk memudahkan dalam pencarian
data, penghitungan biaya, serta menghasilkan laporan yang diperlukan. Sehingga dapat memberikan
manfaat bagi kemajuan Agung Gym dalam pemrosesan data pengolahan pendaftaran serta pembayaran
dalam usahanya
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Agung gym is a company that provides services Gym, which already digelutinya 2 years. The fact that is
found on the ground that the registration and payment management services Agung Gym membership is
recorded conventionally. If there are new customers who come in and want to register as a member or make
payments guard gym membership will record in a ledger, and give a small piece of paper as proof of the
transaction of such member. After the operating hours of the gym is closed, of the transaction - the
transaction will be used guards Gym to make a report. The preparation of this report much of the time in
which the guard gym must recapitalize all the transactions that take place on that day. To overcome these
problems it is designed Member Registration Information System and Payment Gym Membership In General,
in order to facilitate the search of data, as well as to perform reprinting, even the preparation of reports can
be automated, and accurate. The system will be built using waterfal, this system is useful for the Agung gym,
to facilitate the search of data, calculation of costs, and generate reports as needed. So as to provide benefits
to the Agung Gym advances in data processing and the registration processing in the payment business.
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